تأثیر اجرای رویکرد شش سیگما در کاهش مدت اقامت بیماران بستری در مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر؛1387 by ملکی, محمدرضا et al.
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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
ì¥í~°Â† ìéßþ
1
/ ìÏ¿õìú ¨õºã†ï
2
/ ¶éýíú âõø±ÿ|ðµ…¬
3
| Í
|
ô¾õë ìÛ†èú: 21/9/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 9/11/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 72/11/78
{†‡ ÷ý± …›±…ÿ °ôüß±¬ º¼|¶ýãí† ¬° Þ†ø¼
ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ‹©¼ ›±…¤þ …°{õ~ÿ
¬° ì±Þ³ „ìõ²ºþ ô ¬°ì†ðþ Öý±ô²â±@7831
ìÛ~ìú:º±…üÈ °Ú†‹• ›ù†ðþ ‹ú âõðú|…ÿ ¶• Þú ¶†²ì†ó|ø† øí³ì†ó ð†Ÿ†° ‹ú ‹ùŒõ¬ Þý×ý•€ …Ö³…ü¼ °Â†ü}íñ~ÿ ì»}±ü†ó€
Þ†ø¼ ø³üñú|ø†€ ô …Ö³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ ìþ|‹†ºñ~.Ÿñýò ÖÃ†üþ ìñœ± ‹ú ý~…ü¼ {ßñýà|ø† ô °ôüß±¬|ø†ÿ ì}Ï~¬ ðËý± ì~ü±ü•
Þý×ý• Ö±…âý±€ ìùñ~¶þ ìœ~¬€ ìùñ~¶þ …°²½€ {õèý~ ð†Ž ô º¼|¶ýãí† º~û …¶•. º¼|¶ýãí† ‹ú|Îñõ…ó ›~ü~{±üò ‹±ð†ìú
ì~ü±ü• Þý×ý• ¬° ›ù• …Ö³…ü¼ °Â†ü}íñ~ÿ ì»}±ÿ ô ¶õ¬„ô°ÿ ì†èþ ‹ú ¶†²ì†ó|ø† Þíà ìþ|Þñ~. ø~Ù µôø¼ ¤†Â±
‹±°¶þ {†‡ ÷ý± …›±…ÿ º¼|¶ýãí† ¬° Þ†ø¼ ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ‹·}±ÿ ¬° ‹©¼ …°{õ~ÿ ì±Þ³ „ìõ²ºþ ô ¬°ì†ðþ Öý±ô²â±
‹† …¶}×†¬û …² „ìõ²½ Ÿ±¨ú CIAMD ‹ú …ÎÃ†ÿ {ýî ±ô´û ìþ|‹†º~.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ ‹ú ¾õ°– ìÛÇÏþ - Æõèþ ¶•. ›íÐ|„ô°ÿ ¬…¬û|ø†ÿ ì~– ²ì†ó ‹·}±ÿ ÚŒê …² „ìõ²½ )¬°
ì†û|ø†ÿ „®°€ ¬ÿ€ ‹ùíò( ô ‹Ï~ …² „ìõ²½ º¼|¶ýãí† )¬° ì†û|ø†ÿ …¶×ñ~€ Ö±ô°¬üò€ …°¬üŒù»•€ ¨±¬…¬€ {ý±( ¬° üà ¬ô°û ²ì†ðþ
7 ì†øú ‹† …¶}×†¬û …² ±ôð~û|ø†ÿ ³ºßþ ¾õ°– â±Ö}ú@ ô ‹† ð±ï|…Ö³…° „ì†°ÿ BATINIM ô „²ìõó tset-t {¥éýê º~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†:ìý†ðãýò ì~– ²ì†ó ‹·}±ÿ ÚŒê …² „ìõ²½ Ÿ±¨ú CIAMD ¬° ðíõðú 002 ð×±ÿ ‹±…‹± ‹† 519/7 °ô² ô ‹Ï~ …² „ìõ²½ ¬°
øí†ó {Ï~…¬ ðíõðú ‹±…‹± ‹† 573/6 °ô² ‹õ¬.‹† …¶}×†¬û …² „²ìõó ìÛ†ü·ú ìý†ðãýò ¬° ¬ô ›†ìÏú|€ °…‹Çú|ÿ ìý†ó „ìõ²½ Ÿ±¨ú
CIAMD ô ìý†ðãýò ì~– ²ì†ó ‹·}±ÿ {†‡ üý~ º~. ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú „ìõ²½ º¼|¶ýãí† ìõ› Þ†ø¼ ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó
‹©¼ …°{õ~ÿ º~û …¶• )100/0=
eulav
P(.
ð}ýœú|âý±ÿ:‹±…ÿ ‹ù±û|âý±ÿ …² º¼|¶ýãí† ¬° ‹ùŒõ¬ Þý×ý• ¨~ì†– ‹ýí†°¶}†ðþ€ „ìõ²½ …üò …‹³…° …øíý• ¬…°¬.…üò ‹±
ü†¬âý±ÿ {õ…‡ ï …‹³…°ø† ô Ö±…üñ~ CIAMD {†‡ Þý~ ¬…°¬ ô…¶}Û±…° „ó °… ¬° ¶†²ì†ó {·ùýê ìþ|Þñ~.
Þéý~ ô…´û|ø†:º¼|¶ýãí†€ Ÿ±¨ú CIAMD € „ìõ²½
1- ¬…ð»ý†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- ì±‹þ â±ôû „ì†° ô °ü†Âþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
3- ¬…ð»œõÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó@ ðõü·ñ~û ì·‰õë
)moc.liamg@dahzenirahog(
Ÿßý~û
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…ì±ô²û º±…üÈ °Ú†‹• ›ù†ðþ ‹ú âõðú|…ÿ …¶• Þú ¶†²ì†ó|ø†
ð†Ÿ†° ‹ú ‹ùŒõ¬ Þý×ý•€ …Ö³…ü¼ °Â†ü}íñ~ÿ ì»}±ü†ó€ Þ†ø¼
ø³üñú|ø† ô …Ö³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ ‹ú |¾õ°– øí³ì†ó ìþ|‹†ºñ~.
ô›õ¬ Ÿñýò ÖÃ†üþ ìñœ± ‹ú ý~…ü¼ {ßñýà|ø† ô °ôüß±¬|ø†ÿ
ì}Ï~¬ÿ ðËý± ì~ü±ü• Þý×ý• Ö±…âý±€ ìùñ~¶þ ìœ~¬€
ìùñ~¶þ …°²½€ {õèý~ ð†Ž ô º¼|¶ýãí† º~û …¶•.]1[
‹ú|Æõ° Þéþ °ôð~ …üò {¥õæ– °… ìþ||{õ…ó …² üà ¶õ
{Óýý±…– ±º}†Ž …Ú}¿†¬ÿ€ …›}í†Îþ€ Ö±øñãþ ô
{ßñõèõ´üßþ ì¥ýÈ ‹ý±ôðþ ¶†²ì†ó|ø† ô …è³…ì†– ðõüò
…›}í†Îþ€ …ÆçÎ†{þ ô ¤±Öú|…ÿ ¬…ð·•€ Þú ô›õ¬ üà ðõÑ
°øŒ±ÿ ¶†²ì†ðþ ý»±ô€ {¥õë ¶†²€ ì»†°Þ• ›õ ô {Ï†èþ
‹©¼ °… …›}ñ†Ž|ð†¯ü± Þ±¬û ô …² ¶õÿ ¬üã± {Óýý± ðã±½ ‹ú
…ð·†ó ‹ú Îñõ…ó ìùî|{±üò ìñŒÐ ¶†²ì†ó€ {Óýý± ¬° ðã±½|ø† ô
…ð}Ë†°…– ì»}±ü†ó ô ðùÃ• ì»}±ÿ|â±…üþ ¬° ðË± â±Ö• Þú
ìõž ›~ü~€ Þ†°‹±¬ …èãõø†ÿ ðõüò ì~ü±ü}þ ô ¨¿õ¾†_
›ñŒ¼ Þý×ý•|â±…üþ °… ìÇ±§ Þ±¬û …¶•.]2[
º¼|¶ýãí† ‹ú| Îñõ…ó ›~ü~{±üò ‹±ð†ìú ì~ü±ü• Þý×ý•
‹ú ¶†²ì†ó|ø† ¬° ›ù• …Ö³…ü¼ °Â†ü•|ìñ~ÿ ì»}±ü†ó ô
¶õ¬„ô°ÿ ì†èþ Þíà ìþ||Þñ~.]3[ …üò ‹±ð†ìú Þý×ý•€ ‹† {í±Þ³
‹± °ôÿ ð}†üœþ Þú …² ¬ü~â†û ì»}±ü†ó ¬…°…ÿ …øíý• …¶•€
¶Ïþ ¬° ¤Ù¯ Îõ…ìê ìñœ± ‹ú ¨Ç† ô …º}Œ†û ¬° Ö±…üñ~|ø†ÿ
Þ· ô Þ†° ¬…°¬.]4[ ‹ú|ÎŒ†°– ¬üã±€ º¼|¶ýãí† ‹ú| Îñõ…ó
°ôüß±¬ÿ ìñÇÛþ ô ðË†ï|ìñ~ ›ù• ‹ùŒõ¬ Ö±„üñ~|ø†ÿ
…¶}±…{µüà€ {õ¶Ïú {õèý~ ô ¨~ì†– ›~ü~ …¶•€ Þú ‹† {ßýú ‹±
°ô½|ø†ÿ „ì†°ÿ ô Îéíþ€ ‹†Î™ Þ†ø¼ Ÿ»î|âý±ÿ ¬° ð±«
¨Ç†ø† ìþ|ºõ¬.]3[
¬° °ôüß±¬ º¼|¶ýãí† ›ù• ¤ê ì·†êˆ …² Ÿ±¨ú
‹ùŒõ¬ CIAMD …¶}×†¬û ìþ|ºõ¬. ì±…¤ê CIAMD ÎŒ†°{ñ~ …²:
{Ï±üØ )enifeD(€ …ð~…²û|âý±ÿ )erusaeM(€ {¥éýê
)sesylanA(€ ‹ùŒõ¬ )evorpmI( ô Þñ}±ë)lortnoC(. ì±…¤ê
ñ|â†ðú ÖõÝ ‹ú Þíà Öñõó „ì†°ÿ ô ì~ü±ü}þ …ðœ†ï
ìþ|âý±¬.]5[ ¬° Ú†è …üò °ô½ …² Æ±üÜ ì±…¤ê …¶}†ð~…°¬€
ì±¤éú ‹ú ì±¤éú Ö±…üñ~ ‹ùŒõ¬ {ßíýê|{± º~û ô ðù†ü}†_  ‹ú ‹ùŒõ¬
¬…ìñú ìõ°¬ ðË± ±ô´û ‹ùŒõ¬ ìñœ± ìþ|â±¬¬. …üò Ÿ±¨ú üà
°ôüß±¬ ¶†¨•|ü†Ö}ú ìñ·œî ô øíú|›†ðŒú ‹±…ÿ ‹ùŒõ¬ Ö±…üñ~
…¶• ô º†ìê 5 ì±¤éú ®Þ± º~û ìþ|‹†º~ )ºßê 1( Þú ø±
ì±¤éú ‹ú Æõ° ìñÇÛþ øí†ó Æõ° Þú ‹ú ì±¤éú ‹Ï~ÿ ì±{ŒÈ
…¶• ‹ú ì±¤éú ÚŒê ðý³ ì±{ŒÈ ìþ|ºõ¬. ¬èýê ¬ðŒ†ë Þ±¬ó
Ÿñýò ì}~èõÿ´ ìñ·œíþ€ °¶ý~ó ‹ú ø~Ù ì}Ï†èþ
º¼|¶ýãí† ‹† 3/4 ô…¤~ ¨±…‹þ ¬° ìýéýõó ìþ|‹†º~.]6[
â±üñ† )anyrG( ¶ú ø~Ù …¾éþ …² ‹ß†°âý±ÿ º¼|¶ýãí†
°… …Ö³…ü¼ °Â†ü}íñ~ÿ ì»}±ü†ó€ Þ†ø¼ ²ì†ó …ðœ†ï ÖÏ†èý•
ô Þ†ø¼ {Ï~…¬ ðÛÀ|ø† ìþ|¬…ð~.]7[ ´ô°…ó ô â†¬Ö±ÿ
)yrefdoG dna naruJ( …üò °ôüß±¬ °… ‹ú| Îñõ…ó üà Öé·×ú
‹ùŒõ¬ Þý×ý• ìÏ±Öþ ðíõ¬|û|…ð~ Þú ‹± …¶†¹ {†‡ ìýò ðý†²ø†ÿ
ì»}±ü†ó ô Þ†ø¼ …{çÙ ²ì†ó€ ‹ñý†ó ðù†¬û º~û …¶•. ¬° …üò
°ôüß±¬€ Þ†ø¼ Â†üÏ†– ‹ú |ìÏñ†ÿ ¾±Ù ø³üñú Þí}± ô
{†‡ ìýò ðý†²|ø†ÿ ì»}±ÿ ‹ú |ìÏñ†ÿ …Ö³…ü¼ ôÖ†¬…°ÿ ì»}±ü†ó
…¶•.]8[
èþ€ Þò ô …¶†ó )nashA dna neK ,eeL( ¬° ‹±°¶þ
üß†°Ÿú|¶†²ÿ º¼|¶ýãí† ô ‹ùŒõ¬ ì·}í± Þý×ý• ‹±…ÿ
ì±…ÚŒ• ‹ýí†° ‹ú …üò ð}ýœú °¶ý~ð~ Þú Þ†°‹±¬ º¼|¶ýãí†
‹†Î™ Þ†ø¼ ø³üñú|ø†ÿ ›±…¤þ|€ …Ö³…ü¼ Þ†°„üþ ±¬…¨•
¾õ°{¥·†Ž|ø†€ ‹ùŒõ¬ °Â†ü• ‹ýí†°…ó€ Þ†ø¼ ²ì†ó …ð}Ë†°
ô ì~– …Ú†ì• )yatS fo htgneL( ‹ýí†°…ó ìþ|ºõ¬.]9[
{†ð± ô¶³ó )nezeS dna renaT( ¬° µôø»þ ‹† ‹±°¶þ
Þ†°‹±¬ø†ÿ º¼|¶ýãí† ¬° ¾ñÏ• ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó
¬¶}†ô°¬ø†ÿ ¤†¾ê …² …¶}Û±…° º¼|¶ýãí† °…€ Þ†ø¼
¯ü±½|ø†|ÿ Òý± Â±ô°ÿ ¬° …ô°´…ð¸€ Þ†ø¼ ì~– …Ú†ì•
ºßê 1: Ÿ±ú¨ CIAMD
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ì¥í~°Â† ìéßþ ô  øíß†°…ó
¬° ‹©¼ …ô°´…ð¸€ Þ†ø¼ ²ì†ó …ð}Ë†° ÚŒê …² Îíê ›±…¤þ€
Þ†ø¼ ìý³…ó ¨Ç†ø†ÿ ³ºßþ ô ¬° ð}ýœú …Ö³…ü¼ °Â†ü•
‹ýí†° ‹ú ¬¶• „ô°¬ð~.]01[ ¬° Æõë 03 ¶†ë â¯º}ú …Ö³…ü¼
Ÿ»î|âý± ø³üñú|ø†ÿ ³ºßþ€ ì¥ÛÛ†ó ô ¾†¤Œ†ó ì»†Òê
³ºßþ °… ìœŒõ° ‹ú ‹±°¶þ °…û|ø†üþ ‹±…ÿ …°{Û†ÿ Þ†°„üþ
Îíéý†{þ ü† Þ†ø¼ ø³üñú|ø†ÿ …üò ‹©¼ ðíõ¬û …¶•. …üò
{Óýý±…– ¬° ¤ÛýÛ• üà Ÿ†è¼ Îí~û …¶• Þú ‹±…ÿ ì~ü±ü•
¾¥ý¦ „ó ‹ú {¿íýî|âý±ÿ ìñ†¶ ðý†² …¶•.]11[ ‹ñ†‹±…üò
‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ¶†ü± ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ‹ú ¬èýê
…°…ˆú …ðõ…Ñ ¨~ì†{þ Þú ‹ú Æõ° ì·}Ûýî ‹† ¶çì• ›·í†ðþ ô
°ô…ðþ …ð·†ó|ø† ¶±ôÞ†° ¬…°ð~€ …² ¨¿õ¾ý†{þ ‹±¨õ°¬…°ð~ Þú
Þ†°Þ±¬ ô …ø~…Ù „ó °… ‹ú Æõ° ì»©À …² ¶†ü± ¶†²ì†ó|ø†ÿ
¨~ì†{þ ü† {õèý~ÿ ì}í†ü³ ìþ|¶†²¬]21[@ …² øíýò °ô ¬° °…¶}†ÿ
…°{Û†ÿ Þý×ý• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ øí³ì†ó ‹† Þ†ø¼
ø³üñú|ø†€ {õ›ú ‹ú ì~– ²ì†ó ‹·}±ÿ ‹ýí†°…ó ¤†³ˆ …øíý•
ìþ|‹†º~. ‹ñ†‹±…üò ø~Ù …² …ðœ†ï µôø¼ ¤†Â±€ Þ†ø¼ ì~–
²ì†ó ‹·}±ÿ ‹ýí†°…ó ‹©¼ ›±…¤þ …°{õ~ÿ ‹Ï~ …² …›±…ÿ
„ìõ²½ º¼|¶ýãí† ‹õ¬. ì~– ²ì†ó ‹·}±ÿ€ …² ›íéú
º†¨À|ø†üþ …¶• Þú Þú ¬° â³…°½ º†¨À|ø†ÿ DCEO
)tnempoleveD dna noitarepo-oC cimonocE rof noitazinagrO(
øî ‹ú Þ±^ …– ìõ°¬ ‹¥™ Ú±…° â±Ö}ú …¶•. …Òé ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø† …² …üò º†¨À ‹ú Îñõ…ó Þ†°…ˆþ ô ‹ù±û|ô°ÿ ü†¬
ìþ|ºõ¬. ì~– …Ú†ì• Þõ{†û ¬° ‹ýí†°¶}†ó øíõ…°û ì·}Ï~
¨~ì†– ‹ý»}± ô ø³üñú ‹ý»}±ÿ ‹ú …²…ÿ ø± °ô² ìþ|‹†º~. …â±
Îõ…ìê ¬üã± °… ÷†‹• Ö±Å Þñýî€ ø³üñú ‹·}±ÿ ‹±…ÿ üà ‹ýí†°
‹† ì}õ¶È …Ú†ì• Þõ{†û ‹ú ì±…{ Þí}± ¨õ…ø~ ‹õ¬. …² ìñË± ¬üã±
…Ú†ì•|ø†ÿ ¨ýéþ Þõ{†û ð}†ü ð†ìñ†¶ ‹± ¶çì• ¬…º}ú ô ‹†
…¤}í†ë ¯ü±½ ìœ~¬ „¶†ü¼ ô ì~– ²ì†ó ‹ùŒõ¬ ‹ýí†°…ó °…
¬Ÿ†° ¨~ºú ¨õ…ø~ ðíõ¬. …â± ø~Ù …² Þ†ø¼ ì}õ¶È …Ú†ì•
‹ýí†° ¾±Ö†_  …Ö³…ü¼ ¬° {Ï~…¬ ¯ü±½|ø†ÿ ›~ü~ ‹†º~€ ðú {ñù†
ø³üñú|ø† Þ†ø¼ ð©õ…ø~ ü†Ö• ‹éßú ‹†Î™ …Ö³…ü¼ ø³üñú
‹ýí†°ÿ|ø† ¨õ…ø~ º~. Îõ…ìê ì©}é×þ øí¡õó °ô…ž
›±…¤þ|ø†ÿ Òý±{ù†›íþ€ ‹±ð†ìú|ø†ÿ {±¨ýÀ ¶±üÐ
‹ýí†°…ó€ ì±…ÚŒ• ¬° ìñ³ë ô Öñõó ì~ü±ü}þ ìõ÷± ¬° …üò Þ†ø¼
ìõö ÷± ‹õ¬û …¶•.]31[ üßþ …² Öñõó ì~ü±ü}þ ìõ÷± ¬° ›ù•
Þ†ø¼ ì~– …Ú†ì• ô ‹ú {ŒÐ „ó Þ†ø¼ ø³üñú|ø† ì}~èõÿ´
º¼|¶ýãí† ìþ|‹†º~. è¯… ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú ÞõŸß}±üò ðÛÀ ô
ü† Î~ï °Î†ü• …¶}†ð~…°¬ø†€ …Ö³…ü¼ ì~– …Ú†ì• ô ‹ú {ŒÐ „ó
…Ö³…ü¼ ø³üñú|ø† °… ‹ú øí±…û ¨õ…ø~ ¬…º•€ Â±ô°– …›±…ÿ
º¼|¶ýãí† ¬° …üò ìÇ†èÏú ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•.
°ô½ ‹±°¶þ
…üò µôø¼ ì~…¨éú|…ÿ ô Þ†°‹±¬ÿ ìþ|‹†º~ Þú ‹ú ìñËõ°
Þ†ø¼ ì~– …Ú†ì• …² …ô…üê „®°ì†û 6831 {† …ô…¨± {ý±ì†û
7831 ¬° ‹©¼ ›±…¤þ …°{õ~ÿ ì±Þ³ „ìõ²ºþ ô ¬°ì†ðþ
Öý±ô²â± ¾õ°– â±Ö•. ¬° ¶ú ì†øú „®°€ ¬ÿ ô ‹ùíò ¶†ë
6831 ¬° ‹©¼ ì¯Þõ° 002 ‹ýí†° ‹ú ¬æüê ì©}éØ {¥•
Îíê ›±…¤þ …°{õ~ÿ Ú±…° â±Ö}ñ~ Þú ì~– ²ì†ó ‹·}±ÿ
…üò {Ï~…¬ ‹ýí†° …² Æ±üÜ ±ôð~û|ø†ÿ ‹†èýñþ …¶}©±…ž º~.
¶¸ Ö±…üñ~ „ìõ²½ ‹ú {ýî )›±…¤†ó€ °²ü~ð•|ø†€ ±¶}†°…ó
ô {ßñ·ýò|ø†( „Ò†² â±¬ü~ Þú ìñËõ° …² „ìõ²½€ ìÏ±Öþ
Îíõìþ {ßñýà º¼|¶ýãí† ô ì±…¤ê ì©}éØ Ÿ±¨ú
CIAMD ‹ú øí±…û …‹³…°ø†ÿ ìõ°¬ …¶}×†¬û ¬° ø± ì±¤éú ‹ú
…ÎÃ†ÿ {ýî ¬° ì±Þ³ „ìõ²ºþ ô ¬°ì†ðþ Öý±ô²â± ‹õ¬. ¬°
ì±¤éú …ôë€ üÏñþ {Ï±üØ@ …‹}~… ø~Ù …¾éþ ì»©À â±¬ü~€
Þú øí†ó Þ†ø¼ ì~– ²ì†ó ‹·}±ÿ ‹ýí†°…ó ¬° ‹©¼
…°{õ~ÿ ‹õ¬. ¬° …üò ì±¤éú€ ì·†_ èú ô ìñ»õ° ±ô´û {~ôüò
º~. ¬° ì±¤éú ¬ôï€ üÏñþ ›íÐ|„ô°ÿ ¬…¬û|ø†@ {Ï~…¬ °ô²ø†ÿ
ì~– …Ú†ì• {õ¶È µôø»ã± ‹† ‹±°¶þ ±ôð~û|ø†ÿ ‹†èýñþ
‹ýí†°…ó ¾õ°– â±Ö•.
¬° ì±¤éú ¶õï€ üÏñþ {œ³üú ô {¥éýê@ ¬…¬û|ø† ô Ö±…üñ~ ¬°
›é·†– ìõ°¬ {¥éýê Ú±…° â±Ö•. ¬° ðù†ü• ðý³ °ü»ú|ø†ÿ
‹±ô² Îíéß±¬ ÂÏýØ Ö±…üñ~ ‹† øíß†°ÿ …ÎÃ†ÿ {ýî
ì»©À º~.
ì±¤éú Ÿù†°ï€ üÏñþ ‹ùŒõ¬@ ¬° …üò ì±¤éú {ýî
ìœíõÎú|…ÿ …² °…û|¤ê|ø†ÿ ¨çÚ†ðú °… ‹ú ìñËõ° ‹ù·†²ÿ …²
Æ±üÜ Þî Þ±¬ó ìñ†‹Ð …ð¥±…Ù ô Þ†ø¼ ÖÏ†èý•|ø†ÿ Òý±
…°²½ …Ö³…ÿ Ö±…üñ~ …üœ†¬ ô …ð}©†Ž Þ±¬.]41[
Ö†² ñœî üÏñþ Þñ}±ë@ ¬° …üò Ö†² ø~Ù „ó …¶• {†
¶Ç¦ ›~ü~ Îíéß±¬ Ö±…üñ~ ‹± ¤· ¶ýãí† ¬° ‹éñ~ ì~–
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†ü~…° ‹í†ð~.]51[ ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú {¥ÛýÜ ¤†Â± {ñù† {† Ö†²
Æ±…¤þ °ô½|ø†ÿ ‹ùŒõ¬ …ðœ†ï º~ ô …üò °ô½|ø† ‹†ü~ ¸
…² …›±… ìõ°¬ …°²ü†‹þ ô Þñ}±ë Ú±…° âý±¬€ è¯… ì±…¤ê …›±…üþ
…üò Ö†² )Þñ}±ë( …ðœ†ï ð»~.
¬° ðù†ü• ¬…¬û|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ì~– …Ú†ì• ¸ …²
„ìõ²½ ¬° Æþ ¶ú ì†û )…°¬üŒù»•€ ¨±¬…¬€ {ý±( ¬° øí†ó
{Ï~…¬ ‹ýí†°)Þê ‹ýí†°…ðþ Þú ¬° …üò ì~– {¥• Îíê ›±…¤þ
Ú±…° â±Ö}ú ‹õ¬ð~( …² Æ±üÜ ±ôð~û|ø†ÿ ‹†èýñþ ìõ›õ¬ ¬°
‹†üã†ðþ ì~°…á ³ºßþ …¶}©±…ž â±¬ü~. ¶¸ ‹† …¶}×†¬û …²
ð±ï|…Ö³…° BATINIM ìõ°¬ ±¬…²½ Ú±…° â±Ö• ô ›ù•
‹±°¶þ {†÷ý± …›±…ÿ º¼|¶ýãí† ô ì~– …Ú†ì• …² „²ìõó
tset-t …¶}×†¬û º~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú ìý†ðãýò ì~– …Ú†ì• ){Ï~…¬
°ô²ø†üþ …² {†°üª ¯ü±½ {† {†°üª {±¨ýÀ ¨~ì†– ‹·}±ÿ
‹ú ‹ýí†° …°…ˆú º~û …¶• °… Æõë ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°
âõüñ~.]61[( ÚŒê …² „ìõ²½ º¼|¶ýãí† 519/7 ‹† …ð¥±…Ù
ìÏý†° 815/4 ô ìý†ðãýò ì~– …Ú†ì• ¸ …² „ìõ²½
º¼|¶ýãí† 573/6 ‹† …ð¥±…Ù ìÏý†° 966/4 ‹õ¬ )›~ôë 1(.
‹±…ÿ ìÛ†ü·ú ìý†ðãýò ¬ô ›†ìÏú )ìý†ðãýò ì~– …Ú†ì•
ÚŒê ô ‹Ï~ …² „ìõ²½( …² „ì†°û ì·}Ûê tset-t …¶}×†¬û Þ±¬üî.
ìÛ~…° „ì†°û t ‹±…ÿ …üò „²ìõó 99/2 ‹† ¬°›ú „²…¬ÿ 893 ‹ú
¬¶• „ì~.
ðíõ¬…° 1 ±…Þñ~âþ ¬…¬û|ø† ÚŒê ô ‹Ï~ …² „ìõ²½ °… ‹ú
ôÂõ§ ð»†ó ìþ|¬ø~. øí†ó Æõ° Þú ì»©À …¶•
±…Þñ~âþ ¬…¬û|ø† ‹Ï~ …² „ìõ²½ ð·Œ• ‹ú ÚŒê …² „ìõ²½
ðËî ‹ý»}±ÿ ¬…°¬€ üÏñþ …ð¥±…Ù ìÏý†° ¸ …² Ö±…üñ~ „ìõ²½
Þ†ø¼ ü†Ö}ú …¶•.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
º¼|¶ýãí† ‹ú Îñõ…ó üà Ö±øñä ô Öé·×ú ì~ü±ü}þ ¶Ïþ ¬°
ð³¬üà º~ó ‹ú ¨õ…¶• ì»}±ÿ€ Þ†ø¼ ø³üñú|ø† ô …°{Û†Š ô
{Ï†èþ Îíéß±¬ ¶†²ì†ó ¬° …‹Ï†¬ âõð†âõó ¬…°¬.]71[ ü†Ö}ú|ø†ÿ
…üò µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú „ìõ²½ º¼|¶ýãí† ìõ›
Þ†ø¼ ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ‹©¼ …ô°{õ~ÿ º~û …¶•
)100/0=
eulav
P(.
¬° ±ô´û ì»†‹ùþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ¾éý ¶±« øéñ~€ ¬ô°û
„ìõ²ºþ üà °ô²û|…üþ °… ‹±…ÿ …ÎÃ†ÿ {ýî ì~ü±ü• Æ±…¤þ
Þ±¬ð~ Þú ¬° Æþ „ó ‹ú ì~ü±…ó Þý×ý•€ „ìõ²ºþ °… ¬° ¶Ç¦
Þí±‹ñ~ ì»ßþ ô ¶Œ³ ¬…¬ð~ ¸ …² „ó {ýî|ø† º±ôÑ ‹ú Þ†° ‹±
°ôÿ Ÿñ~üò ±ô´û ðíõ¬ð~ Þú üßþ …² ±ô´û|ø†ÿ ì¯Þõ°
Þ†ø¼ ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ‹©¼ ´üñßõèõÿ´ ‹õ¬. )ì~–
²ì†ó ‹·}±ÿ …üò ‹ýí†°…ó ¬° …‹}~…ÿ ±ô´û 7 °ô² ‹õ¬ Þú ø~Ù
±ô´û Þ†ø¼ „ó {† 5/4 °ô² ‹õ¬( …üò ±ô´û {õ¶È Þí±‹ñ~
¶Œ³ø† ‹ú ì~– 6 ì†û …›±… º~ Þú ¬° ðù†ü• ì~– ²ì†ó ‹·}±ÿ
{† 5 °ô² Þ†ø¼ ü†Ö•.]91€81[
¬° µôø»þ ‹† ø~Ù …°²ü†‹þ ð}†ü ±ô´û ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬
º¼|¶ýãí† ¬° üà ìœ}íÐ ‹ýí†°¶}†ðþ ‹³°å€ {ýî ±ô´û
¸ …² …›±…ÿ º¼|¶ýãí† ð}†ü ìÇéõ‹þ °… ‹ú ¬¶• „ô°¬.
¤†¾ê …üò ìÇ†èÏú€ Þ†ø¼ ì~– ²ì†ó ‹·}±ÿ ‹ýí†°…ó
ñõìõðþ …Þ}·†‹þ …² 9/5 °ô² ‹ú 1/5 °ô²€ ¾±Öú|›õüþ ì†èþ
ð†ºþ …² Þ†ø¼ ì~– ²ì†ó ‹·}±ÿ ‹ú ìý³…ó ‹ý¼ …² 003
ìýéýõó ¬æ° ô Þ†ø¼ ì±å ô ìý± ‹ýí†°…ó ñõìõðþ …Þ}·†‹þ
›†ìÏú …² 7/6¬°¾~ ‹ú 5/3¬°¾~ ‹õ¬.]02[ ¬° ›é·†– ‹†°½
…Öß†° ¬° µôø¼ ì†€ …ÎÃ†ÿ {ýî Îõ…ìéþ øí¡õó:
Î×õð•|ø†ÿ ¸ …² Îíê€ ¶ò ‹ýí†°€ ô…Þñ¼|ø†ÿ ¬…°ôüþ€
Þî ‹õ¬ó °ô¤ýú {ýíþ ‹ýò Þ†°Þñ†ó€ ‹õ°ôÞ±…¶þ|ø†ÿ …¬…°ÿ€
„ìõ²½|ø†ÿ ð†Þ†Öþ ‹ú ‹ýí†° ô ... °… …² ¬æüê ‹†æ ‹õ¬ó ì~–
²ì†ó …Ú†ì• ìþ|¬…ð·}ñ~.
{†ð± )renaT( ¬° ‹±°¶þ ¨õ¬ ‹† Îñõ…ó Þ†°‹±¬ø†ÿ
º¼|¶ýãí† ¬° ¾ñÏ• ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó€ ¬° …°{Œ†É ‹†
Îõ…ìê …Ö³…üñ~û ì~– …Ú†ì• ìõ…°¬ ²ü± °… {»±ü¦ ìþ Þñ~:
{·•|ø†ÿ †{õèõÿ´ ô ‹±°¶þ|ø†ÿ °…¬üõâ±…Öþ€
 نﺎﻣز تﺪﻣ
 يﺮﺘﺴﺑ
 ﻪﻧﻮﻤﻧ داﺪﻌﺗ
)N( 
 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 (زور)
 فاﺮﺤﻧا
 رﺎﻴﻌﻣ
 شزﻮـﻣآ زا ﻞﺒﻗ200 915/7 518 /4 
 شزﻮـﻣآ زا ﺪﻌﺑ200 375/6 669/4 
›~ôë 1: „ì†°û|ø†ÿ {õ¾ý×þ ì±‹õÉ ‹ú
ì~– …Ú†ì• ÚŒê ô ‹Ï~ …² „ìõ²½
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1
ì¥í~°Â† ìéßþ ô  øíß†°…ó
‹±ð†ìú|°ü³ÿ ÂÏýØ ›ù• {±¨ýÀ€ Î×õð•|ø†ÿ ð†ºþ …²
Þ†{}±ø†€ ý¡ý~âþ|ø†ÿ ¸ …² Îíê ›±…¤þ ô ì»†ô°û|ø†ÿ
{©¿¿þ ìþ|¬…ð~.]11[
¬° µôø»þ Þú {õ¶È Ö±¬°üà )kcirederF( ‹† ø~Ù
Þ†ø¼ ì~– …Ú†ì• ¬° ‹ýí†°…ó …ð×†°Þ}õ¹ ìýõÞ†°¬ ô
ý†ì~ø†ÿ ¸ …² {±¨ýÀ …ðœ†ï º~€ …² ›íéú Îõ…ìê ì±{ŒÈ
‹† Æõë ì~– …Ú†ì• °… ¶ò ‹ýí†°€ ›ñ¸ ‹ýí†°€ ý»ýñú
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ÚŒéþ ô ¤}þ ðõÑ õº¼ ‹ýíú|…ÿ€ ìÏ±Öþ
ðíõ¬û|…ð~ Þú ‹† ðË±…– …ÎÃ†ÿ {ýî ¬° ì±Þ³ „ìõ²ºþ ô
¬°ì†ðþ Öý±ô²â± ¶†²â†° …¶•.]12[
¬° µôø¼ …ðœ†ï º~û ¬° ì±Þ³ „ìõ²ºþ ¬°ì†ðþ
Öý±ô²â±€ ì»†°Þ• ì~ü±…ó …°º~ ‹ýí†°¶}†ó€ ›³Š ›~…üþ
ð†¯ü± ìõÖÛý• ¬° Ö±…üñ~ „ìõ²½ º¼|¶ýãí†¶•.
Þ±ü·}õÖ± ô â±üãõ°ÿ ðý³ ¬° µôø¼ ¨õ¬ ‹† {õ›ú ‹ú °ôð~
°ô ‹ú °º~ ø³üñú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ …Îî {ç½|ø†ÿ ì~ü±…ó °…
¬° ›ù• Þñ}±ë ø³üñú ¨~ì†–€ …°{Û†ÿ Þý×ý• ¨~ì†– ô
Þ†ø¼ ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°¶}†ó ìÏÇõÙ ìþ|¬…°¬. ‹ú ðË±
ìþ|°¶~ ¬° …üò ìý†ó ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó ðÛ»þ Þéý~ÿ ¬°
…°{Û†ÿ …÷±‹©»þ ô Þ†°…üþ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ‹ú Îù~û
¬…°ð~.]22[
‹~üò|ô¶ýéú º¼|¶ýãí† ‹ú Îñõ…ó ›~ü~{±üò Öé·×ú€
°ôüß±¬€ ‹±ð†ìú ô …‹³…° ‹ùŒõ¬ Þý×ý• ¬° °…¶}†ÿ ìõÖÛý•
Þ· ô Þ†° ¬° Æõë ¶†ë|ø†ÿ â¯º}ú ¬° º±Þ•|ø† ô
ìõ¶·†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ì©}éØ ¬ðý† ‹ß†° â±Ö}ú º~û ô
ð}†ü Ÿ»íãý± ô …°²ºíñ~ÿ ‹ú øí±…û ¬…º}ú …¶•.
¶±ì†üú|â¯…°ÿ ¬° ›ù• „ìõ²½ ô …›±…ÿ Öé·×ú€ {×ß± ô
ì}~ôèõÿ´ º¼|¶ýãí† ¬° ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ
Þ»õ°ì†ó ìþ|{õ…ð~ ‹·}± ¶†² ¤±Þ• º}†‹†ðþ ‹ú ¶õÿ
°Ú†‹•|¯ü±ÿ ‹ý»}± ¬° Î±¾ú ›ù†ðþ ‹†º~. 
…â± Ÿú ð}†ü …üò ìÇ†èÏú ô ìÇ†èÏ†– ì»†‹ú ¬° {Ïýýò
…÷±‹©»þ€ Þ†°…üþ€ Þíý• ô Þý×ý• …°{Û†ÿ ¨~ì†– ¬°
ô…¤~ø†ÿ ¬°ì†ðþ ¨†èþ …² ¨Ç† ô {õ°ô½ ð©õ…ø~ ‹õ¬€ …ì†
ìþ|{õ…ó ‹ú Îñõ…ó ìÏý†°ÿ ìñ†¶ ‹±…ÿ Þ†ø¼ ø³üñú|ø† ô
…Ö³…ü¼ °Â†ü}íñ~ÿ ì»}±ü†ó ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° âý±¬. è¯…
ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ Þú ìÇ†èÏ†– ì»†‹ú ¬° ¶†ü± ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
Þ»õ° …ðœ†ï ºõ¬.
ðíõ¬…°1- ìÛ†ü·ú øý·}õâ±…ï ‹† {õ²üÐ ð±ì†ë ì~– …Ú†ì• ÚŒê ô ‹Ï~ …² „ìõ²½
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The Effect of Six Sigma Approach in reducing the hospital
stays of patients of the Orthopedic Surgical Ward in Firoozgar
Teaching Hospital; 2008
Introduction: The competitive condition of the world is such that the organizations make
quality improvement, increase customers' satisfaction, reduce costs and increase
productivity. Existence of such environment cause the variety technique and approaches
such as total quality management, re-engineering, value engineering, lean production and
Six Sigma. Six Sigma as the newest program of quality management helps organizations
toward increasing customer's satisfaction and financial saving. The objective of this research
was to shorten the stay of orthopedic patients who had to undergo a surgical treatment in
Firoozgar teaching hospital, based on training DMAIC cycle to project team.
Methods: Present research is a cross sectional-longitudinal study. The time period of the
project was estimated to be seven months. Length of stay data before training (three months)
and after training (four months) collected by patient's dossiers and analyzed by Minitab
software, using t-test.
Results: The mean of length of stay before training DMAIC in a sample of 200 patients was
7/915 days and after training was 6/375 days. Using the mean comparison indicated that
there is a significant relationship between training DMAIC and the mean of length of stay
(p-value<0/001).
Conclusion: For use of Six Sigma methodologies in quality improvement of hospital
services, training is so important. Six Sigma training emphasis on tools learning and DMAIC
process that it facilitates the implementation Six Sigma in organizations.
Keywords: Six Sigma, DMAIC cycle, Training, Length of Stay
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